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(1)When in the course of human events it becomes necessary for one people to dissolve 
the political bands which have connected them with another, and to assume among 
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the powers of the earth, the separate and equal station to which the Laws of Nature 
and of Nature’s God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind 
















ニアス英和辞典第 5 版によると、Excuse me の語法欄に下記の記述が見られる。  
 
(4) [Excuse me.に対する応答] a 中座したり、人の前を通ったりするとき：聞き手は何も言
わないか、話し手の方に目をやってうなずくのがふつう。Sure.や Okay.と短く答えるこ
ともある。B おわびのとき：That’s all right., That’s O.K., Excuse me.(こちらこそ)な
ど。 
(5) [感謝の「すみません」] 感謝の意の「すみません」は Thank you.と言う：「Thank you






(6)【謝罪】すみません。大丈夫ですか。（人の足を踏んだときなどに）I’m sorry. Are you 
all right? 
(7)【感謝】Thank you.(⇒ありがとう) 手伝ってもらってすみません。Thank you for  
your help [for helping me]. 
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(8)【依頼・謝罪などを表して】[呼び止めるとき] Excuse me!  
    [謝罪 ]すみませんが窓を閉めていただけませんか。Excuse me, would you mind 
closing [shutting] the window?  
(9)【感謝を表して】Thank you (very much)《for your trouble.》 
こんな立派な物を頂戴してすみません。I don’t know how to thank you for this  
    wonderful gift. いつもすみません。Thank you. You’re always so kind. 


















(10) a. Where there is a will, there is a way. 
    b. 意志あるところに道あり。  
    c. 精神一倒何事か成らざらん。 
(11) a. Make hay while the sun shines. 
    b. 太陽の照っている間に干し草を作れ。  
    c. 好機逸すべからず。  
(12) a. Do to others as you would be done by. 
    b. 自分がしてもらいたいように他人にせよ。  
    c. 己の欲せざるところを人に施すなかれ。  
(13) a. A bad workman blames his tools. 
    b. へたな職人は道具に難癖をつける。  
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    c. 弘法筆を選ばず。 
(14) a. Pride goes [comes] before [destruction] a fall. 
    b. 高慢の後に没落が来る。(奢り高ぶる者は必ず痛い目にあう。) 
    c. 奢る者久しからず。  
(15) a. Hunger is the best sauce. 
    b. 空腹は最上のソース。  
















(16) a. Man cannot [does/shall not] live by [on] bread alone. 
    b. 人はパンのみに生きるにあらず。  
(17) a. You cannot teach an old dog new tricks. 
    b. 老犬に新しい芸は仕込めない。  
(18) a. There are no birds of this year in last year’s nests. 
    b. 去年の巣の中に今年の鳥はいない。（いつも柳の下にどじょうはおらぬ。）  
(19) a. There is no royal road to learning.  
    b. 学問に王道なし。 
(20) a. Life is not all beer and skittles. 
    b. 人生はビールと九柱戯ばかりではない。（月夜半分闇半分。）  
(21) a. Roma was not built in a day. 








does not like him.”は部分否定であって、全部否定で否定語を文頭に置いた“Nobody likes 
him.”が相応しい表現である。 下記の(22)および(23)の Nothing, (24)None, (25)および(26)
の Never, (27)Do not の例は否定語が前方に置かれる好例といえる。   
 
(22) a. Nothing dries sooner than a woman’s tears . 
    b. 女の涙ほど早く乾くものはない。 
(23) a. Nothing emboldens sin so much as mercy. 
    b. 慈悲ほど罪を奨励するものはない。  
(24) a. None but the brave deserves the fair. 
    b. 勇者にあらずんば美女を得ず。  
(25) a. Never put off till tomorrow what can be done today.  
    b.今日為しうることを明日まで延ばすなかれ。  
(26) a. Never look a gift horse in the mouth. 
    b. もらいものの馬の口の中をのぞくな。もらいものに苦情。 
(27) a. Do not throw [cast] pearls before swine.  (新約聖書マタイ伝 7 章 6 節) 






ィブ表現になる。下記の(28a)および(29a)では ‘but,’ (30a)および(31a)では ‘only,’ (32a)では
‘too,’  そして(33a)では ‘less than’を用いて、日本語では否定表現になっている。  
 
(28) a. A wonder lasts but nine days. 
    b. 不思議なことも９日しか続かない。  
(29) a. Life is but an empty dream. 
    b. 人生ははかない夢にすぎない。  
(30) a. There’s only two good women in the world; one is dead, the other not found.  
    b. この世によい女は２人しかいない。その１人は死んでいて、もう１人は行方がわか
らない。 
(31) a. Stars can be seen only at night. 
    b. 星は夜しか見えない。  
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(32) a. His nature is too noble for the world.  
    b. 品性高潔すぎてこの世には容れられない。  
(33) a. Present fears are less than horrible imaginings. 





準英語(I don’t know nothing.)とは異なり、ことわざであるため、慣用的に用いられた「強
意の肯定」として用いられた標準英語の例である。  
 
(34) a. There is no smoke without fire. 
    b. 火のない所に煙は立たない。 
(35) a. There is no rule without exceptions. 
    b. 例外のない規則はない。  
(36) a. There is no love sincerer than the love of food. 
    b. 食物への愛以上に誠実な愛はない。 
(37) a. I have no other but a woman ’s reason. 
    b. 女の理由以外に理由はない。  
(38) a. I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.  
    b. 私に捧げるべきものは、血と労苦と涙と汗以外ありません。  
 




no はすべて ‘n’で始まる。その理由は古英語では動詞を否定する否定辞が ‘ne’であったため
であり、これは英語の起源と同一のインド・ヨーロッパ語族に由来するドイツ語 ‘nicht’お
よびフランス語の ‘ne’と関係が深い。  
 
(39) a. Never twice without three times. 
    b. 二度あることは三度ある。  
(40) a. Never too old to learn. (No man is so old but he may learn.) 
    b. 年を取り過ぎて学べないということはない。  
(41) a. Nothing more certain than uncertainties. 
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    b. 不確かさほど確かなことはない。  
(42) a. No taxation without representation. 
    b. 代表権がなければ課税はない。  
(43) a. No man can lose what he never had. 












(44) Mikami:     I’ll be home late tonight.  
    Host Mother: Okay. So you don’t need dinner tonight?  
    Mikami:     Yes. 
    Host Mother: You do or you don’t? 
    Mikami:     Yes.                       (NHK テレビミニ英会話:October,1999) 
(44)’ Mikami:    I’ll be home late tonight.  
    Host Mother: Okay. So you don’t need dinner tonight?  
    Mikami:     No. 
    Host Mother: Okay. Have a nice night. 
    Mikami:     You, too. 




















 英語の二重否定については既に先に掲げたが、本章では“It never rains but it pours.”に
ついて、その訳語としての日本語の解釈について考察する。この英語の日本語の意味につ
















(45)「降れば必ずどしゃ降り（災難不幸は一時に来る）。」『研究社英和大辞典 1953 年版』 
(46)「降れば必ずどしゃ降り、不幸は重なるもの。」『三省堂最新コンサイス英和辞典 1958
版』 
(47) events, esp. misfortunes always come together. (COD 3rd1937, 4th1952, 5th1963)  
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